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Penelitian ini digunakan untu menganalisis pengaruh Informasi Akuntansi dan 
Non Akuntansi yang terdiri dari  Rasio Likuiditas, Rasio Hutang, Retrun On Asset, 
Retrun On Equity, Net Profit Margin¸dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham 
Perusahaan Manufaktur. Obyek penelitian adalah Perusahaan Manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2010-2012. . Penelitian ini menggunakan sampel probabilitas 
dengan tipe penarikan sampel purposive. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 40 perusahaan Manufaktur dengan uji yang digunakan yaitu Regresi Linier 
Berganda. Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka dilakukan 
pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi yaitu meliputi 
uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. 
Dari hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 2,509  sedangkan F tabel 2,39. 
Hal ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel (2,509≥ 2,39),  yang menunjukkan 
bahwa variabel Rasio Likuiditas, Rasio Hutang, Retrun On Asset, Retrun On Equity, 
Net Profit margin dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan 
bahwa Ukuran Perusahaan dan Rasio Hutang berpengaruh secara parsial terhadap 
Harga Saham. Sedangkan Rasio Likuiditas, Return On Asset (ROA), Retrun On 
Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh secara parsial.  
Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Hutang, Retrun On Asset, Retrun On Equity, 





This research is used to analyze the influence of Accounting Information and 
Non  Accounting consisting of Liquidity Ratio, Debt Ratio, Retrun On Asset, Retrun 
On Equity, Net Profit Margin ¸and Company Size on Stock Price Manufacturing 
Company 2010-2012. The sample used in this study are 40 companies manufacturing 
the test used is the Linear Regression. some classical assumptions underlying the 
regression model that includes tests of normality, multicollinearity, and 
autocorrelation heteroskedatisitas. F test results obtained from the calculated F is 
greater than F table (2.509 ≥ 2.39), which indicates that the variable Liquidity Ratio, 
Debt Ratio, Retrun On Asset, Retrun On Equity, Net Profit Margin and Firm Size 
jointly influence significant stock price. Based on the results of t-test concluded that 
the size of the Company and Debt partial effect on stock price. While the Liquidity 
Ratio, Return on Assets (ROA), Retrun On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) 
hasn’teffectpartially. 
Keywords: Liquidity Ratio, Debt Ratio, Retrun On Asset, Retrun On Equity, Net                   
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